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ного  слоя.  Проведено  математическое  моделирование  поверхностного  эффекта  и 


























































где  r  ‐ текущий или рассматриваемый радиус ВЛ;   ,a  – абсолютная 
магнитная  проницаемость  и  удельная  проводимость  материала  ВЛ, 
0 a ;   – циклическая частота токового импульса,  f  2 ,  f ‐ча‐
стота колебаний токового импульса;  1j  – мнимая единица. 
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где  BA,  – постоянные интегрирования,  )(0 qrJ  – функция Бесселя пер‐







Функция  )(0 qrN   обладает особенностью,  заключающейся в  том,  что 
при  0qr ,  т.е на оси ВЛ при r=0 она обращается в бесконечность. 
Так как из физических соображений ясно, что плотность тока должна 
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Плотность  тока 

 ,  определяемая  уравнением  (5),  с  учетом  значения 
постоянной интегрирования A , полученного в (7), перепишется следующим 
образом: 

















моделирования  которого  для  значений  ВЛr =0,5мм  (
4105  м), 
41025,1 a ,  mI =0.1А, 
710 См/м, приведены на рисунке 1 
Анализ результатов моделирования, приведенных на рисунке 1, позво‐




диусе  ЗП  ВЛr =0,5мм,  причем на  глубине 0,1мм значение плотности  тока 
уже уменьшается на порядок по сравнению с его значением  на поверхности 
ВЛ. 
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